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SOCIETAT CATAl.ANA DE MICOLOGIA
Llista de nous associats des d'Abril 1984 a Març 1985
154 PÉREZ VARGAS, Jesús
Bahía de Algeeiras blq. 8, 5.° C - ALGECIRAS (Cadiz) , Tel. (956) 66 38 05
155 GARMENDIA BARANDIARAN , Franeiseo Javier
el. Urdaneta, 13-23 - ORDIZIA (Guipuzeoa) Tel. (943) 88 10 97
156 GIRALT MARTfN, Teresa
e/. Rafael Casanovas, 41 - baixos - MOLLET DEL VALLÈS Tel. 593 04 32
157 DfEZ HURTADO , Faeundo
el. Caietà Vineia, 45 - Atie I ." - MOLLET DEL VALLÈS Tel. 593 12 00
158 VENTURA CAROL, Pere Joan
e/ . Girona, 37 - 4: 4.a - 08010 - BARCELONA Tel. 317 26 05
159 ARANZABAL BENGOECHEA, José Miguel
e/. Mejia Lequeriea, 30 - 4.t 2.a - 08028 - BARCELONA Tel. 330 87 89
160 RIUS CARDONA, Pere
161 TEIXIDÓ VIDAL, Joan
e/. Sardenya, 337 - 4.t 2.a - 08025 - BARCELONA Tel. 257 77 64
162 LÓPEZ ARNAL , Salvador
e/. Alta de Pedrell, 30-32 - 4.t 4.a - 08032 - BARCELONA Tel. 229 04 66
163 SIERRA LÓPEZ, M.aDolores
e/. Crtra. Cornellà , 39 - 4.t 3.a - ESPLUGUES DE LLOBREGAT Tel. 371 10 40
164 GASSÓ ESPINA, Josep
e/. Ntra. Sra. ~ellvitge , 150 - 14.è I ." - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Tel. 335 75 94
165 GIRBAL LLADÓ, Josep
el. Pi i Margall, 65 - 7.è 3.a - 08024 - BARCELONA Tel. 214 64 82
166 RODRfGUEZ BIOSCA, Irene
e/ . Bellsolar, 33 - CARDEDEU Tel. 846 13 30
167 SAU FONTOBA , Eduard
e/ . Rocafort, 244 - 5.è 2.a - 08029 - BARCELONA Tel. 321 21 44
168 PUIG SOLER, Josep
e/ . Fassines, 5 - L." - EL VENDRELL (Tarragona) Tel. (977) 66 13 52
169 ROCHA BARRAL, Luís Alfredo
e/ . Reina Victòria, 2 - 5.è - 08021 - BARCELONA Tel. 339 30 88
170 PANIELLO PÉREZ, Antonio
e/ . Pare Claret, 14 - CABRILS Tel. 753 25 48
171 ROCA VOLARD , Antonio
e/ . Cardenal Reig, 42-46 -.08028 - BARCELONA Tel. 3342481
172 RODRíGUEZ pAEZ, Xavier
e/ . Ausiàs March, 113 - baixos 3.a - BADALONA Tel. 387 45 09
5
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173 MARTfNEZ SANZ, Alfred
e/ . Parc Marianao, e/ . 21, n.? 6 - SANT BOI DE LLOBREGAT Tel. 661 35 24
174 MULET ARIAS, Jordi F.
e/ . Vidal i Barraquer, 42 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA Tel. 560 70 35
175 CONSTANTINO MAS, Carles
el. Blanquema, 67 - 6.è C - PALMA DE MALLORCA Tel. (971) 29 76 24 / 22 50 11
176 BROS CATÓN, Vicenç
e/ . Calderón, 10 - 2.on - SABADELL Tel. 725 15 89
177 FRIGOLE OLIVER, M.aCarmen
e/ . Mas Font - MEDINYÀ (Girona) Tel. (972) 49 80 87
178 PAHISSA PUERTAS, Joaquim
e/ . Passatge Roig, 4 - SANT FELIU DE LLOBREGAT Tel. 666 87 15
179 TANTIÑA CRUAS, Ramón
e/ . Rafael de Casanova, 61 - Ate. I." - MOLLET DEL VALLÈS Tel. 593 13 15
180 LLONCH BARCONS, Ramon
el. Sol, 37 - 1.er 2.a - MOLLET DEL VALLÈS Tel. 593 44 24
181 RULL RIGOL , Camil
e/. Miguel Hemandez, 21 - 23 B 4.t 1.aSANT VICENÇ DELS HORTS Tel. 656 52 81
182 LLUfs MARTí, Josep
el. Progrés, 7 - I ." 2.a - L 'HOSPITALET DE LLOBREGAT Tel. 240 00 34
183 MINGUET BIEL, Joan
e/ . Consell de Cent, 474 - L." C - 08013 - BARCELONA Tel. 246 16 75
184 FALCÓ MONFERRER, Enrique
el. Avda. Rei En Jaume, 80 - 3er A - CASTELLÓ Tel. (964) 21 02 51
VARIACIONS DE DADES DELS' SOCIS DE LA l.a LLISTA DE MARÇ 1984
SOCI n.? 4 ALABART GARCfA DE BOIX, M.aCarmen
el. Bertran, 77 Esc. B - L." - 08023 - BARCELONA Tel. 247 31 59
SOCI n.? 7 TERRADAS VIA, David
Tel. 204 67 59 (equivocat al Butlletí n.° 8)
SOCI n.? 8 BOIX PASARET, Santiago
e/ . Bertran, 77 - Esc. B - L." - 08023 - BARCELONA Tel. 247 31 59
SOCI n.? 47 BATET MARTf, Miguel
Nou domicili: Gran Via Corts Catalanes, 295 - 7.è I ." Esc. B - 08014 - BARCELONA Tel. 422 64 59
SOCI n.? 68 MAGRANÉ BORMS, Montserrat
e/. B. Muñoz, 9 - 5.è 4.a (en comptes de 95-At. Butlletí n.? 8)
SOCI n.? 70 SISÓ GISPERT, Juan Carlos
Avda. Madrid, 46 - 4.a - 25002 - LLEIDA Tel. (973) 26 72 61
SOCI n.? 74 ARRONDO ODRIZOLA, Emesto
e/ . Amezketa, 154 - 4.° C - SAN SEBASTIAN
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SOCI n.? 88 VILA FONTARNAY, Maria
Pça. Major , 2 .- Àtic - VIC Tel. 885 57 32
SOCI n.? 111 SIQUIER VIRGÓS, José Leonardo
Tel. (971) 50 55 14
SOCI n.? 122 BOSCH DURANY, Ramon
Apartat Correus 240 de SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel. 675 03 82
BAIXES
SOCI n." 5 CASACUBERTA SERRAT, Jaume - Voluntària, 22-6-84
SOCI n.?50 BERGA COSP, Miquel - Defunció
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